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Abstract:  This study discusses the forms of the message and 
the principles of Islamic communication at Gayo ethnic 
culture in Central Aceh District. Using qualitative research 
with the semiotics analysis approach in analysing the text of 
the customary speech written by A.R. Hakim Aman Pinan, this 
research found that the form of messages contained in the 
custom of downcast is the form of informative messages 
namely messages spoken by pemelengkan only in the form of 
persuasive messages, namely pemelengkan give advice 
containing persuasion so that awareness arises in the 
communicant, and coercive messages, namely pemelengkan 
give orders to comply with customs and sanctions against 
these violations. Additionally, the principles of Islamic 
communication contained this culture are the principle of 
qaulan sadiddan, qaulan kariman, qaulan layyinan, qaulan 
maysuran, and qaulan ma’rufan. 
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Abstrak:  Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk 
pesan dan prinsip-prinsip komunikasi Islam pada adat 
melengkan budaya etnis Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. 
Dengan menggunakan metode deskritif kualitatif dan analisis 
semiotik dalam teks tulisan A.R. Hakim Aman Pinan dan 
beberapa informan pelaku melengkan (pemelengkan), studi 
ini menemukan bahwa bentuk pesan yang terdapat pada adat 
melengkan adalah bentuk pesan informatif, yaitu pesan yang 
dituturkan oleh pemelengkan hanya memberitahukan, pesan 
persuasif, yaitu pemelengkan memberikan nasehat berisi 
bujukan sehingga timbul kesadaran pada komunikan, dan 
pesan koersif, yaitu pemelengkan memberikan perintah untuk 
mematuhi adat dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. 
Selain itu, prinsip-prinsip komunikasi Islam yang terdapat 
pada adat melengkan, yaitu prinsip qaulan sadiddan, qaulan 
kariman, dan qaulan layyinan. 
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